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Dades i grafics del nombre de soldats morts 
Amb la inforrnació actualment disponible. el nombre republicans devien evacuar els hospitals de sang de Man- 
total de soldats identificats i enregistrats procedents de resa, davant la proximitat de les tropes franquistes. Els al- 
diferents indrets de I'Estat espanyol que van morir als hos- tres 5 soldats van morir posteriorrnent. 
pitals de sang de Manresa va ser de 405. La imrnensa ma- Del total de 4 0 5  soldats, 296  van ser enterrats a la 
joria pertanyien a I'Exercit de la República ( 9  d'ells, com fossa militar del Cementiri de Manresa. Els altres 109  ho 
a presoners). D'aquest total, 400 van morir entre el 19  d'a- van ser a d'altres Ilocs. 
bril del 1938  i el 1 8  de gener del 1939, data en que els 
Edats de les morts 
Mitjancant el Registre de defuncions del Jutjat de Man- El soldat rnés jove era de Barcelona i tenia 1 5  anys. 4 sol- 
resa, coneixem I'edat de 234  soldats del total dels 296  dats en tenien 1 7  i 1 5  soldats tenien 1 8  anys. A conti- 
que estan enterrats a la fossa. 4 2  d'aquests soldats no ha- nuació podeu observar el gr i f ic d'edats d'aquests 2 3 4  sol- 
vien compleri 2 0  anys, 107 no havien arribat als 25 anys. dats enterrats a la fossa dels quals sabem I'edat: 
Fossa mi l i tar.  Nombre  de morts pe r  edats (abr i l  1938 - gener 1939) 
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Dates de les morts 
El nombre de morts als hospitals de sang estava en 
consonancia, Iogicament, amb el nombre de ferits tras- 
lladats del front de guerra a Manresa i, alhora, en con- 
sonancia amb I'aferrissament i la duresa dels cornbats 
entre els dos exkrcits. La batalla de Balaguer (a finals 
de rnaig del 1938), la batalla de I'Ebre (entre el julio1 
i el novembre), els enfrontarnents al cap de pont de 
Seros (I'abril i el novembre) i I'ofensiva sobre Catalunya 
(desembre de 1938  i gener de 1939) van ser els epi- 
sodis rnés sagnants del conflicte b&l.lic a Catalunya i 
que, consegüentment, van comportar més trasllats mas- 
sius de ferits. 
A continuació es pot veure el gr i f ic  amb el nombre 
de morts mensuals dels soldats enterrats a la fossa. Cal 
remarcar que els 3 7  soldats enregistrats el mes de gener 
del 1939  rnoriren entre els dies 1 i 17, la qual cosa con- 
fereix encara més dramatisme a les dades d'aquest pe- 
riode. El dia amb més rnorts va ser el 6 de gener, en 
que van morir 8 soldats. 
Fossa mi l i tar.  Nombre  de  mor ts  pe r  mesos 
(abr i l  1938 - gener 1939) 
nombre 
45 43 
m 
Procedencia deis soldats Unitats militars 
El Registre de defuncions permet també coneixer el ver-
natge de 130 deis 296 soldats que estan enterrats a la 
fossa militar. Segons aquesta informació, 92 soldats vi-
vi en a Catalunya i els restants 38 eren de la resta de 
l'Estat. Entre les persones enterrades, també hi ha un co-
missari rus de 42 anys. 
Del 90% d'aquests 405 soldats se'n coneix la unitat del 
cos de I'exercit on estaven destinats i així consta en les 
dues relacions.També se sap que entre els militars enter-
rats a la fossa hi ha 2 capitans, 2 tinents, 4 sergents, 21 
caporals, 1 carrabiner, 3 comissaris i 2 xofers. També hi 
ha alguns presoners de guerra. 
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posible los Hospitales Militares de 
la Demarcación de Cctaluña y tenien-
do noticia de que en esa localidad 
existe un edificio llamado "CUe!): de 
San Ign,ucio '!, que serío muy útil. pa-
ra aquel objeto, me permito dirigir~e 
a Vd. pare rogarle cediera a Sanidad 
t!i1 i ter dicho inr'iueble. Dados las in-
tenciones patrióticas de que s~ est6 
Vd. anincoo, le ruego también me di-
go, si en caso de que se nos hiciera 
dicha concesión, podríamos contar con 
la ayuda de ese ~yuntcmiento pare la 
instelación del Rospite1. 
Barcelona, 29 de ~~arzo de 1938. 
EL JE7E DE LJ. 3!J. DEi/J-.RCf, CION 
DS SANIE!.D IfILITl-.R 
Reproducció d'una carta datada el 19-3-1938 i tramesa a I'alcalde de Manresa en que les 
autoritats sanitaries de l'Exercit Republica demanen que l'Ajuntament els cedeixi la Cova de 5ant 
Ignasi per tal d'instal·lar-hi un hospital d'evacuació. El pie municipal s'oposa a la petició i, 
finalment, cedí I'Hospital de Manresa, que es convertí en hospital base de l'Exercit de l'Est. 
(Arxiu Historie Comarcal de Manresa) 
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Documents de I'Exercit Republica que informen de l a  mort o desaparició de soldats manresans (Arxiu Histbrlc Comarcal de Maniesa) 
